











































































































































































































































































































































六時課　　　   10:40　　
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　具体的には、単の高さは床面より 480mm、壁面までの奥行が 1100 ｍｍ、











                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単（ホールより）
　






























































































































































































































ス中南部のロマネスク建築　SD 1996 年 10 月号』一九九六年、鹿島出版会、二五頁。
(67) 伊吹敦『禅の歴史』二〇〇一年、法蔵館、二四頁。
(68) 饗庭孝男「「ロマネスク」―その文化的基盤」『中世の光と空間　フランス中南部



























































のロマネスク建築　SD 1996 年 10 月号』一九九六年、鹿島出版会、六頁）。
(99)『ルイス・カーン建築論集』SD 選書参照。
